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身
長
計
測
値
の
利
用
の
諸
側
面
　
学
齢
期
の
子
ど
も
た
ち
の
身
体
計
測
デ
ー
タ
は
，
個
々
人
の
発
育
の
評
価
や
肥
満
の
判
定
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
，
集
団
の
健
康
水
準
の
評
価
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
，
個
人
の
デ
ー
タ
の
利
用
と
し
て
は
，
①
発
育
異
常
の
診
断
材
料
と
し
て
②
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
評
価
の
基
礎
資
料
と
し
て
③
肥
満
の
半
旋
と
対
策
の
評
価
の
た
め
に
④
ロ
ー
レ
ル
指
数
な
ど
体
型
指
数
の
算
出
に
よ
る
発
育
の
均
衡
の
評
価
の
た
め
に
⑤
　
初
経
な
ど
第
二
次
性
徴
発
現
の
予
測
の
た
め
に
⑥
机
・
腰
掛
の
適
合
状
況
の
評
価
な
ど
教
育
環
境
の
人
間
工
学
的
検
討
の
基
礎
資
料
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
集
団
の
デ
ー
タ
の
利
用
と
し
て
は
，
①
　
健
康
水
準
を
示
す
指
標
と
し
て
民
力
指
数
や
国
民
生
活
審
議
会
の
社
会
指
標
の
健
康
フ
レ
ー
ム
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
，
②
そ
の
経
時
的
変
化
は
発
育
促
進
現
象
を
実
証
す
る
資
料
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
　
な
お
，
こ
れ
ら
の
利
用
の
た
め
の
デ
ー
タ
は
，
研
究
者
自
身
が
～
定
の
方
式
で
計
測
す
る
場
合
と
，
文
部
省
の
学
校
保
健
統
計
資
料
を
活
用
す
る
場
合
と
が
あ
る
が
，
自
ら
の
計
測
に
は
限
界
が
あ
る
。
本
稿
で
は
，
こ
れ
ら
の
身
体
計
測
デ
ー
タ
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
気
掛
か
り
な
点
と
，
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
の
利
用
例
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
デ
ー
タ
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
気
掛
か
り
な
点
1
．
一
般
的
に
学
校
現
場
で
子
ど
も
た
ち
の
身
長
発
育
を
評
価
す
る
場
合
，
そ
の
学
校
に
お
け
る
性
別
・
年
齢
別
の
平
均
値
と
，
全
国
あ
る
い
は
都
道
府
県
別
の
平
均
値
を
単
純
に
比
較
し
て
，
そ
の
優
劣
を
論
じ
て
い
る
場
面
が
多
い
。
し
か
し
，
背
が
高
い
こ
昌
こ
イ
苗
値
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
身
長
計
測
値
か
ら
み
た
発
育
が
，
各
個
人
の
年
齢
に
見
合
っ
て
順
調
に
進
ん
で
い
る
か
ど
う
か
の
経
過
が
経
年
的
に
観
察
さ
れ
，
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
少
な
く
と
も
年
1
回
の
身
長
計
測
が
正
確
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
2
．
も
し
も
，
現
在
の
計
測
値
の
全
国
的
な
位
置
づ
け
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
，
乳
幼
児
の
場
合
と
同
様
に
発
育
基
準
曲
線
に
の
せ
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
3
．
身
長
の
伸
び
が
最
も
著
し
い
の
は
，
男
子
で
1
2
～
1
3
歳
，
女
子
で
1
0
～
1
1
歳
の
頃
と
性
差
が
み
ら
れ
る
が
，
こ
の
年
齢
層
の
身
体
計
測
値
の
変
動
係
数
が
一
生
の
う
ち
で
最
も
大
き
い
。
こ
れ
は
，
発
育
や
発
達
段
階
に
大
き
な
個
人
差
が
現
れ
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ぼ
，
身
長
の
発
育
速
度
が
ピ
ー
ク
を
示
す
年
齢
（
最
大
発
育
年
齢
）
の
分
布
を
求
め
る
と
，
男
女
と
も
標
準
偏
差
は
1
歳
を
示
し
，
最
も
早
い
も
の
と
最
も
遅
い
も
の
と
は
6
歳
の
差
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
発
育
の
個
人
差
が
小
学
校
高
学
年
か
ら
中
学
校
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
種
々
の
悩
み
の
根
底
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。
保
健
体
育
教
師
お
よ
び
学
級
担
任
な
ら
び
に
養
護
教
諭
は
発
育
の
テ
ン
ポ
を
加
味
し
た
発
育
基
準
値
で
各
個
人
の
発
育
や
個
人
差
の
大
き
さ
に
つ
い
て
，
保
健
学
習
お
よ
び
保
健
多
旨
導
を
と
お
し
て
子
ど
も
た
ち
に
正
し
く
理
解
i
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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松
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三
野
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学
齢
期
の
身
長
計
測
値
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
最
大
発
育
年
齢
の
利
用
例
1
、
最
大
発
育
年
齢
の
算
定
法
お
よ
び
算
定
精
度
　
図
1
に
示
し
た
よ
う
に
，
年
間
増
加
望
の
最
大
で
あ
っ
た
年
を
探
し
，
そ
の
前
後
の
年
間
増
加
量
の
割
合
で
，
そ
の
年
を
比
例
配
分
す
る
次
式
に
よ
っ
て
最
大
発
育
年
齢
（
澱
A
）
を
算
定
し
だ
）
。
　
M
I
A
＝
A
m
x
十
（
I
m
a
x
－
1
＿
三
）
÷
（
2
×
I
m
a
x
－
1
＿
1
－
1
＋
1
）
　
こ
こ
で
，
1
限
x
は
身
長
の
年
間
増
加
璽
の
最
大
値
，
1
つ
は
l
m
a
、
よ
り
1
年
前
の
身
長
の
年
間
増
加
量
，
L
1
は
1
咋
よ
り
1
年
後
の
身
長
の
年
間
増
加
量
，
A
m
a
x
斑
m
a
x
を
示
す
年
齢
区
間
の
下
限
値
を
示
す
。
　
な
お
，
身
長
の
測
定
は
毎
年
4
月
に
行
わ
れ
て
い
て
，
測
定
時
の
隼
齢
は
対
象
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
，
個
々
人
の
場
合
は
次
式
を
用
い
て
年
齢
補
正
し
た
も
の
を
A
m
a
x
と
し
て
用
い
た
。
　
A
m
a
x
＝
M
－
B
十
｛
（
m
－
b
）
／
1
2
｝
　
た
だ
し
，
M
は
1
㈱
、
を
示
す
年
齢
区
間
の
下
限
値
に
相
当
す
る
測
定
年
，
m
は
そ
の
測
定
月
，
　
B
は
出
生
年
，
　
b
は
出
生
月
で
あ
る
。
　
こ
の
比
例
配
分
法
に
よ
っ
て
求
め
る
最
大
発
育
年
齢
と
，
T
a
n
’
n
e
r
・
高
石
ら
2
）
の
作
図
法
お
よ
び
M
a
r
u
b
i
n
i
ら
3
）
の
関
数
法
に
よ
る
最
大
発
育
年
齢
を
測
定
精
度
の
高
い
H
a
r
p
e
n
d
e
n
　
G
r
o
w
t
h
S
t
u
d
y
の
発
育
資
料
を
利
用
し
て
求
め
，
こ
れ
ら
の
算
出
法
の
精
度
を
原
点
を
通
過
す
る
回
帰
直
線
に
よ
っ
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
，
最
大
発
育
年
齢
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
算
出
し
，
発
育
促
進
現
象
を
分
析
す
る
の
に
有
利
な
方
法
で
あ
る
比
例
配
分
法
は
，
他
の
方
法
に
比
べ
て
算
出
法
が
簡
単
で
あ
り
な
が
ら
，
他
の
方
法
に
劣
ら
な
い
精
度
が
期
待
で
き
る
優
れ
た
算
出
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
告
2
。
発
育
の
テ
ン
ポ
を
加
味
し
た
発
育
基
準
値
　
前
述
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
，
発
育
の
テ
ン
ポ
を
加
味
し
た
発
育
基
準
値
を
求
め
，
各
個
人
の
発
育
量
や
そ
の
速
度
の
個
人
差
の
大
き
さ
に
つ
い
て
，
正
し
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
，
我
々
は
，
個
人
の
最
大
発
育
年
齢
を
基
準
と
し
た
成
熟
度
を
加
味
し
て
身
長
発
育
が
評
価
で
き
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
発
育
基
準
チ
ャ
ー
ト
（
図
2
，
3
）
を
考
案
し
た
。
す
な
わ
ち
，
阪
神
間
に
あ
る
人
口
約
4
0
万
の
都
市
に
お
い
て
，
1
9
6
2
年
～
1
9
6
4
年
生
ま
れ
の
男
子
1
8
2
8
例
，
女
子
1
7
2
2
例
の
6
歳
か
ら
1
7
歳
ま
で
の
1
2
年
聞
の
身
長
計
測
値
を
用
い
て
，
各
個
体
の
身
長
の
発
育
曲
線
，
年
間
増
加
量
の
経
年
変
化
と
最
大
発
育
年
齢
を
求
め
，
縦
断
型
の
身
長
お
よ
び
身
長
の
年
間
増
加
量
を
早
熟
型
，
平
均
型
な
ら
び
に
晩
熟
型
の
3
型
に
分
け
，
こ
れ
ら
3
型
の
発
育
の
評
価
基
準
値
を
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル
表
示
し
た
i
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図
1
　
身
長
の
発
育
曲
線
と
年
聞
増
加
量
（
1
9
5
7
年
生
ま
れ
男
子
，
全
国
平
均
）
ヲ
ξ
雛㍉i
ξ
い
タ
イ
プ
の
発
育
基
準
チ
ャ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
発
育
基
準
チ
ャ
ー
ト
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
，
各
個
体
の
最
大
発
育
年
齢
に
達
す
る
ま
で
の
身
長
発
育
の
縦
断
的
資
料
か
ら
成
熟
型
を
予
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
，
し
か
も
，
各
成
熟
型
で
の
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル
値
を
時
間
の
流
れ
の
中
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
3
．
わ
が
国
に
お
け
る
発
育
促
進
現
象
の
推
移
　
わ
が
国
で
は
，
明
治
3
3
年
以
来
約
9
0
年
間
に
わ
た
っ
て
，
学
校
保
健
統
計
調
査
と
し
て
全
国
的
に
身
体
計
測
値
の
集
積
が
な
さ
れ
て
お
り
，
過
去
の
発
育
の
推
移
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
，
学
校
現
場
で
の
個
々
の
子
ど
も
の
身
体
計
測
時
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
が
，
後
刻
収
集
し
直
す
こ
と
の
で
き
な
い
，
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
子
ど
も
た
ち
の
発
育
の
様
相
を
忠
実
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
，
欧
米
諸
国
に
は
み
ら
れ
な
い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
　
我
々
は
，
学
校
保
健
統
計
資
料
を
も
と
に
，
過
去
9
0
年
間
に
わ
た
る
出
生
年
c
ぬ
o
r
t
ご
と
の
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
を
算
出
し
，
そ
の
年
次
推
移
（
図
4
）
か
ら
わ
が
国
の
発
育
促
進
現
象
を
直
接
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
，
最
大
発
育
年
齢
は
第
2
次
世
界
大
戦
前
か
ら
徐
々
に
若
年
化
し
て
い
た
が
，
大
戦
直
後
に
は
逆
に
著
し
く
遅
延
し
て
お
り
，
そ
の
後
1
0
g
i
s
t
i
c
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急
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成
熟
度
を
加
味
し
た
縦
断
型
発
育
基
準
チ
ャ
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（
女
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）
⊃鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
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タ
ー
研
究
年
報
　
第
2
号
　
1
9
9
3
年
3
月
4
5
に
回
復
し
，
現
在
で
は
戦
前
と
同
一
の
ペ
ー
ス
で
の
若
年
化
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
5
｝
。
　
こ
の
よ
う
な
推
移
は
，
2
つ
の
過
程
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
1
つ
は
戦
前
と
戦
後
を
通
じ
て
み
た
最
大
発
育
年
齢
の
推
移
で
，
明
治
維
新
以
後
の
西
欧
化
の
進
行
に
伴
っ
て
徐
々
に
若
年
化
し
て
き
た
過
程
で
あ
り
，
も
う
1
つ
は
戦
後
の
推
移
に
限
っ
て
み
た
場
合
で
，
戦
争
の
影
響
に
よ
る
発
育
遅
延
か
ら
の
生
物
学
的
な
復
元
力
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
の
推
論
は
，
す
で
に
佐
守
6
｝
が
死
亡
率
と
結
核
死
亡
率
に
つ
い
て
，
ま
た
楠
7
）
が
結
核
死
亡
率
と
乳
児
死
亡
率
に
つ
い
て
試
み
て
い
る
。
　
第
2
次
大
戦
直
後
の
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
が
大
き
く
遅
延
し
た
時
期
の
身
長
の
年
間
増
加
量
の
プ
ロ
フ
ィ
ル
（
図
5
）
に
は
，
①
　
最
大
年
間
増
加
量
の
異
常
な
増
大
②
最
大
発
育
年
齢
の
前
後
各
2
年
間
の
増
加
量
比
か
ら
み
た
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム
の
非
対
称
性
③
発
育
曲
線
に
対
す
る
l
o
g
i
s
t
i
c
曲
線
の
不
適
合
が
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
。
　
こ
の
特
徴
に
着
目
し
て
戦
争
等
の
影
響
で
発
育
が
歪
ん
だ
場
合
を
棄
却
検
定
す
る
と
，
戦
後
の
1
3
年
間
は
戦
争
の
影
響
を
う
け
て
発
育
曲
線
が
歪
み
，
最
大
発
育
年
齢
が
遅
延
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
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図
4
　
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
の
年
次
推
移
（
○
は
戦
争
の
影
饗
が
×
き
か
っ
た
集
団
を
示
す
）
4
6
松
本
　
健
治
・
三
野
　
　
耕
：
学
齢
期
の
身
長
計
測
値
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
　
戦
争
の
影
響
を
う
け
た
時
期
を
除
く
平
常
時
に
っ
い
て
，
戦
前
戦
後
を
通
し
て
み
た
最
大
発
育
年
齢
の
推
移
は
，
1
0
年
間
に
約
0
．
2
年
の
割
合
で
若
年
化
し
て
い
て
，
　
回
帰
式
は
，
　
男
　
Y
＝
1
4
．
2
1
0
－
0
．
0
2
0
（
X
－
1
8
9
6
）
，
　
女
Y
＝
1
2
2
7
1
－
0
。
0
2
2
（
X
－
1
8
9
8
）
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
後
我
々
は
，
発
育
促
進
の
停
滞
傾
向
に
対
応
し
て
，
回
帰
式
と
し
て
l
o
g
i
s
t
i
c
曲
線
を
あ
て
は
め
，
　
男
Y
＝
1
4
，
3
4
－
2
．
0
2
／
（
1
十
e
x
p
（
2
．
1
2
9
5
－
0
．
0
4
5
8
（
X
－
1
8
9
6
）
）
）
，
　
女
　
Y
＝
1
2
．
4
6
－
2
．
1
1
／
（
1
十
e
x
p
（
1
．
9
9
2
8
－
0
．
0
5
0
5
（
X
－
1
8
9
8
）
）
）
を
得
た
。
　
わ
が
国
に
お
け
る
発
育
促
進
現
象
が
こ
の
ま
ま
の
推
移
を
た
ど
る
と
す
る
と
，
2
1
世
紀
初
頭
2
0
1
0
年
に
は
ほ
ぼ
発
育
の
若
年
化
が
停
止
す
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
，
高
石
8
）
が
科
学
技
術
庁
資
源
調
査
会
食
糧
部
会
の
食
糧
需
要
予
測
の
一
環
と
し
て
推
計
し
た
西
暦
2
0
0
0
年
に
お
け
る
扇
本
人
身
長
に
応
用
す
る
と
，
最
大
発
育
年
齢
は
男
1
2
．
6
0
歳
，
女
1
0
．
5
0
歳
と
な
り
，
我
々
の
戦
前
戦
後
を
通
じ
た
発
育
促
進
現
象
の
1
0
g
i
s
t
i
c
曲
線
に
よ
る
将
来
推
計
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
，
小
西
9
｝
は
，
身
長
の
伸
び
の
大
半
は
下
肢
長
の
伸
び
に
よ
る
も
の
で
あ
り
，
下
肢
長
す
な
わ
ち
長
管
骨
の
発
育
の
推
移
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
，
身
長
で
検
討
す
る
よ
り
も
一
層
明
確
に
発
育
促
進
現
象
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
観
点
で
，
既
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県
別
に
み
た
身
長
の
墨
大
発
育
年
齢
の
年
次
推
移
存
資
料
の
な
い
下
肢
長
を
身
長
と
座
高
の
過
去
の
資
料
か
ら
推
定
し
，
下
肢
長
の
最
大
発
育
年
齢
の
若
年
化
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
，
男
女
と
も
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
よ
り
も
先
行
し
て
短
期
間
に
進
行
す
る
急
激
な
若
年
化
を
示
し
て
い
た
。
　
同
様
に
発
育
促
進
現
象
は
初
経
年
齢
の
若
年
化
に
も
み
ら
れ
る
。
N
a
g
a
i
ら
1
°
）
は
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
の
若
年
化
と
対
比
さ
せ
て
，
文
献
的
に
初
経
年
齢
の
若
年
化
の
推
移
を
検
討
し
，
最
大
発
育
年
齢
と
初
経
年
齢
と
の
時
間
差
が
，
ほ
と
ん
ど
の
c
o
h
o
r
t
で
1
5
年
前
後
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
4
、
発
育
促
進
現
象
の
社
会
的
背
景
　
こ
の
よ
う
な
発
育
促
進
現
象
の
社
会
的
背
景
と
し
て
，
栄
養
向
上
説
と
社
会
変
動
説
が
あ
る
が
，
M
a
t
s
u
m
o
t
o
1
1
）
は
，
発
育
促
進
現
象
の
背
景
と
し
て
，
都
市
化
な
ど
の
社
会
変
動
に
と
も
な
う
生
活
水
準
の
向
上
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
，
こ
の
生
活
水
準
の
向
上
が
同
じ
背
景
に
あ
っ
て
栄
養
水
準
や
各
種
健
康
指
標
の
変
化
も
相
前
後
し
て
起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
　
左
1
2
｝
は
ラ
発
育
促
進
現
象
の
社
会
・
経
済
的
背
景
を
さ
ぐ
る
た
め
に
日
本
，
韓
国
，
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
3
か
国
に
お
け
る
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
の
若
年
化
と
社
会
・
経
済
指
標
の
年
次
推
移
と
の
頚
似
性
に
つ
い
て
検
討
し
，
発
育
促
進
現
象
の
発
現
の
時
期
は
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
が
最
も
早
く
，
次
い
で
，
日
本
，
韓
国
の
順
で
あ
り
，
一
方
，
そ
の
テ
ン
ポ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
最
も
緩
漫
で
，
次
い
で
，
日
本
，
韓
国
の
順
に
速
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
，
両
国
は
日
本
の
場
合
と
同
様
，
社
会
・
経
済
的
水
準
の
向
上
ひ
い
て
は
生
活
水
準
の
向
上
が
発
育
促
進
現
象
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
示
唆
を
得
て
い
る
。
ま
た
彼
は
，
発
育
促
進
現
象
の
推
移
が
，
R
o
s
t
o
w
の
経
済
の
発
展
段
階
と
よ
く
一
致
し
，
韓
国
に
っ
い
て
も
最
大
発
育
年
齢
の
推
移
か
ら
経
済
の
発
展
段
階
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
，
最
大
発
育
年
齢
は
健
康
指
標
と
し
て
だ
け
で
な
く
，
経
済
の
発
展
段
階
を
動
的
に
把
握
す
る
上
で
の
客
観
的
な
尺
度
の
ひ
と
つ
に
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
，
こ
の
よ
う
な
3
か
国
に
お
け
る
発
育
促
進
現
象
の
発
現
の
時
期
と
最
大
発
育
隼
齢
の
若
年
化
の
テ
ン
ポ
の
関
係
は
，
国
内
の
大
都
市
の
所
在
す
る
東
京
都
と
神
奈
川
県
お
よ
び
農
山
村
の
多
い
鹿
児
島
，
宮
崎
両
県
の
最
大
発
育
年
齢
の
推
i
移
（
図
6
）
を
比
較
し
た
場
合
に
も
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
り
，
相
当
大
き
な
地
域
差
が
み
ら
れ
た
1
3
｝
。
　
さ
ら
に
，
よ
り
小
規
模
な
地
域
す
な
わ
ち
和
歌
山
県
内
の
市
町
村
別
の
子
ど
も
た
ち
の
最
大
発
育
年
齢
に
み
ら
れ
る
地
域
差
川
，
お
よ
び
同
一
村
内
で
，
都
市
と
の
交
流
の
比
較
的
多
い
集
落
地
区
を
校
区
に
も
つ
中
学
校
と
都
市
と
の
交
流
の
少
な
い
山
間
地
区
を
校
区
に
も
つ
中
学
校
と
の
子
ど
も
た
ち
の
最
大
発
育
年
齢
を
比
較
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
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践
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落
地
区
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含
む
校
区
　
　
　
含
む
校
区
中
学
校
区
別
に
み
た
最
大
発
育
年
齢
も
集
落
地
区
の
方
が
若
年
化
が
著
し
い
（
図
7
）
1
5
｝
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
も
，
先
述
し
た
よ
う
に
社
会
・
経
済
水
準
の
地
域
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
5
．
発
育
促
進
現
象
と
b
g
i
s
t
i
C
曲
線
　
発
育
促
進
現
象
が
l
o
g
i
s
t
i
c
曲
線
を
描
い
て
進
行
す
る
背
景
と
し
て
，
社
会
・
経
済
的
水
準
の
大
幅
な
変
化
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
，
発
育
促
進
現
象
に
し
ろ
，
そ
の
他
の
健
康
指
標
や
社
会
・
経
済
指
標
の
変
化
に
し
ろ
，
い
ず
れ
も
，
そ
の
変
化
の
発
現
の
時
期
が
遅
い
ほ
ど
，
そ
の
テ
ン
ポ
が
速
く
な
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
共
通
に
説
明
す
る
に
は
，
い
わ
ゆ
る
先
進
国
と
開
発
途
上
国
と
の
間
の
社
会
・
経
済
的
水
準
の
格
差
が
時
代
と
と
も
に
大
き
く
な
る
た
め
に
，
開
発
途
上
国
が
目
標
と
す
る
先
進
国
に
追
い
つ
き
，
追
い
越
す
た
め
に
は
，
後
発
国
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
，
よ
り
大
き
な
開
発
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
し
，
急
激
な
社
会
変
化
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
，
こ
の
よ
う
に
急
激
な
社
会
変
化
に
よ
っ
て
，
ま
さ
に
驚
異
的
な
身
体
発
育
の
若
年
化
が
起
こ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
経
過
は
決
し
て
c
r
a
n
k
状
の
変
化
で
は
な
く
，
l
o
g
i
s
t
i
c
曲
線
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
，
最
初
の
水
準
か
ら
の
t
a
k
e
　
o
f
f
は
緩
や
か
に
発
現
し
，
や
が
て
急
速
に
加
速
さ
れ
，
到
達
す
べ
き
第
2
水
準
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
再
び
減
速
し
，
滑
ら
か
に
l
a
n
d
i
n
g
す
る
。
こ
う
し
て
集
団
全
体
と
し
て
み
た
場
合
に
は
，
そ
の
内
部
に
極
端
な
歪
み
を
伴
わ
ず
に
第
2
水
準
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
，
l
o
g
i
s
t
i
c
曲
線
は
も
と
も
と
人
口
増
加
の
法
則
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
が
，
そ
の
後
，
個
体
の
身
体
発
育
の
解
析
や
集
団
レ
ベ
ル
で
の
各
種
現
象
の
経
過
と
将
来
予
測
な
ど
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。
細
胞
の
分
裂
や
細
菌
の
増
殖
，
あ
る
い
は
一
定
地
域
で
の
人
口
増
加
の
よ
う
に
，
個
か
ら
出
発
し
て
一
定
の
限
界
ま
で
増
加
す
る
過
程
を
m
a
s
s
と
し
て
把
握
し
，
時
系
列
的
に
観
察
す
る
場
合
に
は
，
当
然
s
i
g
m
o
i
d
曲
線
を
描
い
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
，
何
ら
か
の
i
m
p
a
c
t
が
加
え
ら
れ
，
集
団
内
部
に
s
t
r
e
s
s
が
起
こ
っ
た
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
は
，
　
l
o
g
i
s
t
i
c
曲
線
が
よ
く
適
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
，
そ
の
限
界
が
s
h
i
f
t
し
た
場
合
の
集
団
の
反
応
も
，
発
育
促
進
現
象
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
l
o
g
輌
s
t
i
c
曲
線
を
描
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
の
が
生
物
学
的
な
一
般
原
則
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
6
．
健
康
指
檬
と
し
て
の
叢
大
発
育
年
齢
　
W
H
O
の
包
括
的
健
康
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
る
1
歳
平
均
余
命
を
み
る
と
，
1
8
9
0
年
代
に
は
男
女
そ
れ
ぞ
れ
4
9
．
2
年
，
5
0
．
1
年
で
あ
っ
た
も
の
が
，
そ
の
後
徐
々
に
上
昇
し
，
戦
争
直
前
に
は
5
2
．
0
年
，
5
4
．
1
年
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
1
9
4
5
年
に
は
戦
争
の
影
響
を
強
く
受
け
2
8
．
8
年
，
4
3
．
4
年
と
低
下
し
，
そ
の
後
は
戦
争
の
影
響
か
ら
回
復
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
推
移
は
最
大
発
育
年
齢
の
推
移
と
類
似
し
て
い
た
が
，
戦
後
の
推
移
に
限
っ
て
み
た
場
合
，
こ
の
1
歳
平
均
余
命
に
は
男
女
と
も
l
o
g
i
s
t
i
c
曲
線
が
適
合
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
戦
争
か
ら
の
回
復
現
象
が
あ
ま
り
に
も
急
激
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
，
社
会
指
標
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
P
M
I
，
乳
児
・
新
生
児
・
周
産
期
死
亡
率
の
年
次
推
移
は
い
ず
れ
も
決
定
係
数
が
0
．
9
9
5
以
上
で
l
o
g
i
s
t
i
c
曲
線
に
非
常
に
よ
く
適
合
し
て
推
移
し
て
い
た
（
図
8
）
。
社
会
指
標
と
し
て
の
民
力
指
数
に
は
1
3
歳
身
長
が
入
っ
て
お
り
，
国
民
生
活
審
議
会
の
社
会
指
標
の
健
康
フ
レ
ー
ム
の
中
で
は
1
7
歳
身
長
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
る
一
定
の
年
齢
の
断
面
で
み
た
身
長
に
は
，
思
春
期
の
発
育
急
増
の
発
現
時
期
の
変
化
と
り
わ
け
発
育
促
進
現
象
を
間
接
的
に
示
す
変
化
（
大
型
化
）
が
み
ら
れ
る
が
，
発
育
促
進
現
象
を
よ
り
直
接
的
に
表
現
す
る
尺
度
と
し
て
，
最
大
発
育
年
齢
を
用
い
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
し
か
も
，
こ
の
最
大
発
育
年
齢
は
，
小
・
中
・
高
校
の
健
康
診
断
票
に
記
載
の
身
長
の
計
測
値
を
各
個
人
に
つ
い
て
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
各
人
の
数
値
を
算
出
で
き
る
の
で
，
学
校
の
校
区
別
な
ど
比
較
的
小
地
域
の
健
康
水
準
を
表
わ
す
指
標
と
し
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
，
小
地
域
で
は
，
例
数
が
少
な
く
充
分
な
精
度
が
期
待
で
き
な
い
新
生
児
・
乳
児
死
亡
率
に
比
べ
て
，
大
き
な
利
点
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
場
合
標
準
偏
差
が
容
易
に
算
出
で
き
る
の
で
，
健
康
水
準
の
地
域
差
の
統
計
学
的
な
検
定
も
可
能
で
あ
る
。
　
な
お
，
最
大
発
育
年
齢
を
単
年
度
の
横
断
的
資
料
を
用
い
て
算
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
れ
ば
，
小
地
域
の
健
康
指
標
と
し
て
の
利
用
価
値
が
よ
り
一
層
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
，
横
断
的
資
料
か
ら
算
定
し
た
出
生
年
表
示
の
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
（
C
一
斑
A
）
の
年
次
推
移
と
縦
断
的
資
料
か
ら
の
最
大
発
育
年
齢
（
L
－
M
I
A
）
の
年
次
推
移
（
図
9
）
を
比
較
し
て
み
る
と
，
両
者
の
年
次
推
移
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
，
わ
が
国
の
よ
う
に
人
口
の
社
4
8
松
本
　
健
治
・
三
野
　
　
耕
：
学
齢
期
の
身
長
計
測
値
の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
会
変
動
の
ほ
と
ん
ど
な
い
集
団
で
あ
れ
ば
，
横
断
的
資
料
か
ら
算
定
し
た
身
長
の
最
大
発
育
年
齢
か
ら
で
も
発
育
促
進
現
象
を
類
推
す
る
こ
と
が
充
分
可
能
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
詳
細
な
発
育
促
進
現
象
の
推
移
は
，
古
く
か
ら
発
育
促
進
現
象
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
欧
米
諸
国
で
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
貴
重
な
も
の
で
，
わ
が
国
の
場
合
に
は
身
体
計
測
デ
ー
タ
が
永
年
集
積
さ
れ
て
い
た
お
か
げ
で
あ
る
。
　
時
代
や
地
域
や
国
の
状
態
と
く
に
社
会
・
経
済
状
態
を
見
事
に
映
す
鏡
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
個
々
人
の
身
体
計
灘
デ
ー
タ
の
優
劣
を
論
じ
，
健
康
度
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
，
集
団
の
身
体
計
測
デ
ー
タ
の
動
向
か
ら
，
そ
の
背
景
に
あ
る
地
域
社
会
や
家
庭
の
あ
り
方
を
読
み
取
る
試
み
は
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
，
多
く
の
保
健
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
毎
年
の
学
校
保
健
統
計
資
料
は
，
我
々
の
い
わ
ば
文
化
資
産
で
あ
る
の
で
，
毎
年
正
確
に
測
定
さ
れ
，
今
後
も
引
き
継
い
で
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
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